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Şadi’nin ölüm 
yıldönümü
Geçen yıl bugün büyüle sanatkâr 
Şadi’yİ büsbütün kaybetmiştik. İlik­
lerimizi bâlâ titreten bir karakış için­
deydik.
Gökler bir katını sanki kar ola­
rak topraklara sermişti. Onun ölü­
münü duyan candan dostlan uzak 
yerlerden bile sendeliye sendeliye 1 
son vazifeye koşuyorlardı.
Her fâninin bazı değerleri olabi- 1 
lir. Fakat Şadi’ıyl unutturmıyacak 
hususiyetleri çoktur. Onun sahnede 
bıraktığı boşluk kim bilir ne zaman 
dolacaktır?
Vatan sevgisi hakkında ne güzel j 
misalleri vardır. Onun yaşayışını gö­
renler mutekit olduğuna inanamaz­
lardı. Yataklık hasta da olsa cuma 
namazını kaçırmazdı. Borçluydu, j 
fakat fıkarası çoktu, ölen  bir müel- 
lifin çocuklarına yardım içki yıllar- 
dan sonra onu birkaç defa tekrar . 
sahnede ve eski kudretile görmüştük. 
Onunla konuşmak ne zevkliydi. ' 
Taklit yapmadan, bayağı' cümleleri 
kullanmadan etrafındakiler? sohbe­
tine bağlardı.
O geçinebilmek için son seneleri­
ni (Ferah) tiyatrosunda sinemacı­
lıkla geçirmişti. Felek bunu da çok , 
görmüş olmalı ki bu bina da yandı. ■ 
Şimdi enkazının önünden geçenle­
rin Şadi’yi anmamalarına imkân . 
var mı?
Benim sahifelerle anlatamıyaca- 
ğım Şadi’yi ölüm gününde yakın , 
bİT dostu şu mısralarla canlandır- ; 
mıştı:
Ağlasm üstat Şad! sana devran
ağlasın,
Tekke, mesçit, bâde, saki, hem
muhibban ağlasm. 
Ol melâml meşrebe hasretle
ihvan ağlasın,
S ana tan sussun lisanı... Sahne
hüsran ağlasın. 
Allah sana rahmet eylesin Şadi... 
Halûk Nihat Pepeyi
